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  درمانی قزوین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 ؟چیست paM tpecnoCًقطِ هفَْهی یب 
یک عشح یب اثضاسی سبدُ ٍ گشافیکی ثشای سبختبسثٌذی ٍ عجقِ ثٌذی   paM tpecnoCًقطِ هفَْهی یا 
ّب، هفبّین ٍ هَضَػبت هختلف ثِ کبس هی سٍد. ّوچٌیي استفبدُ اص ایي ًقطِ هفَْهی دس سبصهبى دّی  ایذُ
 ًقطِ هفَْهی رٍی یکتَاًذ ثسیبس هَثش ثبضذ. ثِ ثیبى سبدُ تش،  ّب ًیض هی هطکلات ، حل هسبئل ٍ تػوین گیشی
ایذُ ی هعیي هتورکس هی ضَد، ٍ سپس ایذُ ی اصلی یاضاخِ ی اصلی بِ ضاخِ ّای فرعی (هفاّین 
 .هطخص تر) تقسین هی ضًَذ
 ًَیسی ی رّي: یک رٍش قذرتوٌذ برای یادداضت ًقطِ
ی هطکلات سا  ًَیسی سا ثْجَد ثخطیذُ ٍ حل خلاقبًِ یک تکٌیک هفیذ است کِ سٍش یبدداضت ی رّي ًقطِ
ضَد. ثب  ی اغلی سسن هی ی کلیذی یب ایذُ ای ضکل، حَل کلوِ وبیذ. ایي ًقطِ ثِ غَست دایشًُ تقَیت هی
، ضوب ثِ سشػت، سبختبس یک هَضَع سا تطخیع دادُ ٍ استجبط ثیي اعلاػبت هختلف ی رّي ًقطِاستفبدُ اص 
ّبی  کٌیذ. ّوچٌیي دس ایي سٍش، حقبیق ٍ اعلاػبت خبهی کِ دس یبدداضت هشثَط ثِ هَضَع سا دسک هی
داسد  ، اعلاػبت سا دس قبلجی ًگِ هیی رّي ًقطِگشدًذ. ػلاٍُ ثش ایي،  ضًَذ، ثجت هی هؼوَلی هحذٍد یب حزف هی
کٌذ. سسن آى سبدُ ثَدُ ٍ ثشای هَضَػبت  کِ رّي ضوب آًْب سا ثِ سبدگی ثِ یبد آٍسدُ ٍ ثِ سشػت هشٍس هی
یبثی، دس عشاحی، ایي سٍش  ی حل هطکل ٍ ایذُ هختلف، قبثل استفبدُ است. ثب تَجِ ثِ اّویت دٍ هقَلِ
 تَاًذ ثشای عشاحبى غٌؼتی، سٍضی هفیذ ٍ کبسثشدی ثبضذ. هی
 ّي چیست؟ی ر ًقطِ
 ًوَداس یک رّي ی ًقطِ حقیقت، دس. است هفبّین ٍ ّب ایذُ دادى ًطبى ثشای گشافیکی سٍش یک رّي ی ًقطِ
 ایي. دّذ هی ًطبى اعلاػبت هختلف ّبی ثخص ثیي سا هؼٌبداس استجبعبت کِ است هؼٌبیی ی ضجکِ ٍ تػَیشی
بت، تجضیِ ٍ تحلیل ٍ دسک ثْتش هفبّین ٍ اعلاػ سبصهبًذّی دس کِ است تػَیشی تفکش اثضاس یک سٍش،
ی  ًقطِی ثضسگ، قذست  کٌذ. هبًٌذ ّش ایذُ ّبی ًَ ثِ ضوب کوک هی ّوچٌیي ثِ یبد آٍسدى افکبس ٍ خلق ایذُ
 دس سبدگی آى است. رّي
ّبی هتذاٍل ٍ یب هتَى خغی، اعلاػبت ثِ سٍضی هطبثِ ػولکشد هغض  ًَیسی ثشخلاف یبدداضت ی رّي ًقطِ دس
ضًَذ. اص آًجب کِ ایي سٍش ّن تحلیلی ٍ ّن ٌّشی است، هفض ضوب سا ثِ سٍش پشثبستشی  اًسبى، سبصهبًذّی هی
ّوِ ایٌکِ ایي سٍش،  کٌذ ٍ ثْتش اص ثِ کبس گشفتِ ٍ ثِ ػولکشدّبی هغض ثشای ضٌبخت هفبّین ٍ هغبلت کوک هی
 ثخص است. کٌٌذُ ٍ لزت سٍضی سشگشم
ٍاس هتذاٍل دس  ) هؼشفی ٍ ضٌبسبًذُ ضذ، قبلت فْشستnazuB ynoTکِ تَسظ تًَی ثَصاى ( ی رّي ًقطِ
خَة،  ی رّي ًقطِضذ، هتَقف ًوَد. یک  ّب سا کِ ثِ کوک یک سبختبس دٍثؼذی اًجبم هی ثشداسی یبدداضت
 دّذ. ویت ًکبت خبظِ هشتجظ ثب هَضَع ٍ سٍش استجبط حقبیق سا ًطبى هیسبختبس کلی یک هَضَع، اّ
ّبی هؼوَلی است ٍ اغلت فقظ یک عشف کبغز سا پش  تش ٍ جوغ ٍ جَستش اص یبدداضت خلاغِ ی رّي، ًقطِ
تش ایجبد کٌیذ. اگش چٌبًچِ پس اص سسن آى، ثِ  کٌذ کِ استجبعبت سا سبدُ کٌذ. ایي هَضَع ثِ ضوب کوک هی هی
سٍضی است کِ  ی رّي ًقطِتَاًیذ ثِ سبدگی، هغبلت سا ثِ آى اضبفِ کٌیذ.  ػبت ثیطتشی ًیبص پیذا کٌیذ، هیاعلا
تَاًیذ ثِ سبدگی ثب یک ًگبُ اجوبلی، هغبلت سا دس رّي خَد  ثِ سبدگی قبثل هشٍس کشدى است ٍ ضوب هی
 ثبصًگشی کٌیذ.
 
 
 
 چگًَِ یک ًقطِ هفَْهی عراحی کٌین؟
عشاحی ًقطِ هفَْهی ّیچ فشهت اججبسی ٍ یب تبییذ ضذُ ثیي الوللی ٍجَد ًذاسد، اهب ّش اگشچِ ثشای  
ًقطِ هفَْهی هی تَاًذ ضبهل هَاسد صیش ثبضذ: سَال هحَسی ، هفبّین ، استجبط ثیي هفبّین ، سلسلِ 
 هشاتت ، استجبعبت فشػی ٍ هثبل ّب ّستٌذ.
است.  )noitseuQ sucoF(ساسی سَال هحَری یا اثْتشیي کبس ثشای ضشٍع عشاحی تؼییي  
ّذف اغلی ضوب اص عشاحی ًقطِ هفَْهی سا هطخع سَال هحَسی ثِ عَس کلی، هسئلِ، هطکل ٍ یب 
هی کٌذ. دس حقیقت هسیش اغلی ضوب سا ًطبى هی دّذ. پس دس ایتذا سَال اسبسی خَد سا دس ساثغِ ثب 
 هَضَع هَسد ًظش هطخع کٌیذ.
 یب اغلی هفبّین ثغَسیکِ ضًَذ هی سبصهبًذّی هراتبی سلسلِهؼوَلا ًقطِ ّبی هفَْهی ثِ ضکل  
 .گیشًذ هی جبی آى پبئیي دس تش جضئی هفبّین ٍ ًقطِ ثبلای تشدس جبهغ
هَجَد براساس کلی تریي ٍ جاهع تریي هفاّین  )stpecnoCاقذام بعذی، هرتب کردى هفاّین ( 
کِ دس ساس یب هشکض قشاس هی گیشد، ّوبى هَضَع اغلی است  هفَْم اصلی. برای سؤال هَردًظر است
هفاّین ٍ تَضیحات دس اداهِ  کِ ضوب ثش اسبس اى صیش هجوَػِ ٍ تقسین ثٌذی ّبیی سا اًجبم هی دّیذ.
ثب هفَْم اغلی ثِ ضکل صیشهجوَػِ ٍ صیشگشٍُ قشاس هی گیشد. ّوچٌیي ضوب هی  یا هثال ّای هرتبظ
   ی هختػش دس ایي ثبسُ سا سا ًیض دس جبی هٌبست قشاس دّیذتَاًیذ تَضیحبت یب هثبل ّب
هعوَلا بِ ضکل هجوَعِ ای پس اص هطخع کشدى توبهی هَضَػبت ٍ هفبّین اغلی ٍ فشػی کِ  
ازهٌحٌی ّای بستِ ی بیضی کِ درّرکذام یک اسن یا یک هفَْم ًَضتِ ضذُ است، صَرت هی 
 گیرد،بایذ ایي هَضَعات تَسظ خغَط ٍ فلص ّایی بِ یکذیگر هرتبظ ضًَذ. 
 پیذا کردى ارتباط ّا از هْن تریي فَایذ ٍ ٍیژگی ّای هْن در ًقطِ هفَْهی است.  
ی ضوب ثِ  طِ هفَْهی یکی اص هؤثشتشیي ساُ ثشای تجذیل افکبس سبهبًذّی ًطذُ ٍ پشاکٌذُاص اًجب کِ ًق 
سبختبسی هٌسجن ٍ ًقطِ دیذاسی است ، دس ٌّگبم هطخع کشدى ٍ پیذا کشدى استجبط ثیي صیش هجوَػِ 
ّب ضوب ثِ ساحتی هی تَاًیذ اضکبلات هَجَد سا ثیبیذ ٍ اسصیبثی کٌیذ. ّوچٌیي سٍش ّبی حل 
هْن تریي هرحلِ برای در ٍاقع ایي هرحلِ پایاًی   .  سا ًیض هی تَاًیذ دس ایي ًقطِ ّب ثیبیذ هطکلات
 دستیابی بِ ّذف اٍلیِ عراحی ًقطِ ّای هفَْهی است.
  اًَاع پیًَذّب
: استجبط فیضیکی اجضا سا ًطبى هی دّذ؛ هثل تَغیف آًبتَهی قلت کِ استجبط فضبیی ٍ  /ارتباعیفضایی 
استجبط دّلیض ّب ٍ ثغي ّب سا تَضیح هی دّذ. دس ایٌجب هفَْم اغلی قلت است کِ قسوت ّبی هختلف 
 توبى آى ثب ّن دس استجبط ّستٌذ. سبخ
: تقذم ٍ تبخش صهبًی دٍ پذیذُ هشتجظ سا ًسجت ثِ ّن تَضیح هی دّذ. هثل تَضیح یک سفلکس زهاًی 
 ػػجی کِ اص ًظش صهبًی هحشک هقذم ثش سفلکس یب ثبصتبة است. 
: سٍاثظ ػلی ٍ هؼلَلی ثیي هفبّین سا تَضیح هی دّذ. هثلا َّسهَى ّبی جٌسی ػلت ایجبد غفبت علّی 
 ثبًَیِ جٌسی ّستٌذ. 
 
 
 
 
 
 paM tpecnoCرٍش ّای کطیذى 
 هفَْم اغلی دس ٍسظ ًقطِ قشاس داسد ٍ هفبّین هشتجظ ثِ غَست ضؼبعهؼٌبیی یب ػٌکجَتی یب اسپَکی:  .1
 ی ثب آى دس استجبط ّستٌذ.ّبی
  
  دس ایي ًَع ًقطِ، هفبّین کلی تش دس ثبلای ًقطِ ٍ جضئی تش دس پبئیي قشاس هی گیشًذ.:  سلسلِ هشاتجی  .2
 
 
 
 
ایي ًَع ًقطِ استجبط چٌذ هفَْم سا ثِ غَست دیٌبهیک ًطبى هی دّذ ٍ ایٌکِ : الگَسیتوی یب فلَچبستی  .3
  داسًذ.چگًَِ هفبّین استجبط تٌگبتٌگی ثب ّن 
 
 
 سبختبس ًقطِ هفَْهی
 ًقغِ ضشٍع اص ثشای عشاحی یک ًقطِ هفَْهی، پشسص هشکضی یب کبًًَی است. ًَع ایي پشسص هی 
 تَاًذ ًَع ًقطِ هفَْهی سا تؼییي کٌذ. 
هفبّین سا یب ثب ثبسش افکبس ٍ   اص هفبّین کِ هَسد ًظشهبى ّستٌذ، تْیِ هی کٌین. ایي سیبِّ ی  سیبِّ ای 
 یب ثب هشاجؼِ ثِ هٌبثغ هشثتظ ثِ آى پشسص تْیِ کٌین. 
) notelekS trepxE( ساُ هغوئي تش ثشای سبختي یک ًقطِ هفَْهی استفبدُ اص عشح اٍلیِ خجشگبى 
 است. یؼٌی هشاجؼِ ثِ یک ًقطِ هفَْهی هشتجظ کِ قجلاً تَسظ هتخػػبى آى سضتِ کطیذُ ضذُ است. 
 
 paM tpecnoCهراحل اجرای 
 قذم اٍل
هشکضی سا هطخع کٌیذ. ثِ ایي تشتیت، ّن ثبفت ًقطِ هفَْهی هطخع هی ضَد ٍ ّن تب حذ صیبدی پشسص 
سبختبس کلی ًقطِ هفَْهی سا سٍضي کٌذ. ایي کِ ثِ دًجبل یبفتي سٍاثظ ػلت ٍ هؼلَلی ّستیذ یب دس غذد عجقِ 
 ثٌذی یب ...  ؟
 قذم دٍم
آیب دس ایي هَسد عشح خجشگبى ٍجَد داسد یب خیش؟ ٍ اگش ٍجَد داسد آیب ضوب هبیل ثِ استفبدُ اص آى ّستیذ یب 
ّب آًکِ ثیطتش  داسد ّن ثبضذ. اص هیبى ًظشیِ ی پشسص ضوب ٍجَد ّبیی کِ دس صهیٌِ تَاًذ ضبهل ًظشیِ ًِ؟ ایي هی
 ّبی ضوب ًضدیک است سا ثشگضیٌیذ.  ثِ دیذگبُ
 قذم سَم
ی اغلی ٍ فشػی تقسین کٌیذ. ثسیبس  هفبّین هشتجظ ثب ایي پشسص سا ثٌَیسیذ. هفبّین سا ثِ دٍ دستِفْشستی اص 
تَاى ثش هجٌبی پشسص کبًًَی،  هْن است کِ ثتَاًیذ هفبّین اغلی سا اص هفبّین فشػی توبیض دّیذ. ایي کبس سا هی
 این، سبهبى داد. ای کِ ثِ کبس گشفتِ ی هجٌب ٍ ًظشیِ ًقطِ
 قذم چْبسم
ًَع ساثغِ هیبى دٍ هفَْم سا هطخع کٌیذ. سؼی کٌیذ ایي استجبط سا ثب ٍاطُ یب ػجبستی تَغیف کٌیذ، هثلا ً
 ... ٍ  "ضبهل هی ضَد "یب  "َدثبػث هی ض"
 قذم پٌجن
َاى ثِ غَست یک تَجِ داضتِ ثبضذ کِ ّش دٍ هفَْم ٍ یک پیًَذ ّوشاُ ثب ثشچست آى سا ثبیذ ثت
  گضاسُ(ثػَست یک جولِ هستقل) خَاًذ.
 
 
 
 قذم ضطن
اثغِ سا ًطبى دّذ. جْت فلص هی تَاًذ یکغشفِ یب جْت استجبط سا هطخع کٌیذ. جْت فلص هی تَاًذ ًَع س
دٍ عشفِ ثبضذ، کِ ثستگی  ثِ ًَع هفبّین داسد. ساثغِ ػلّی ثِ غَست فلص یکغشفِ است. سٍاثظ دٍعشفِ سا ثِ 
 .غَست فلص دٍسَیِ هی تَاى ًطبى داد
 فتنقذم ّ
 ی هفَْهی دس ًظش ثگیشیذ. ّبیی سا ثشای هفبّین تؼشیف ضذُ دس ًقطِ هثبل
 قذم ّطتن
ّبیی کِ دس ًقطِ هفَْهی ثیبى داضتِ ایذ،  ثؼذ اص اتوبم تشسینِ ًقطِ هفَْهی دٍثبسُ ثِ آى ًگبُ کٌیذ. آیب گضاسُ
هؼٌبداس است. آیب ساُ ثْتشی ثشای ثبصًوبیی هفبّیوی کِ داسیذ ٍجَد داسد؟ اگش چٌیي است دٍثبسُ ًقطِ هفَْهی 
 ثبصسبصی کٌیذ.سا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ًقطِ هفَْهی ثشای هتي صیش : هثبل
گیبّبى سجض هَاد ضیویبیی ثشای غزاسبصی سا ثب فشآیٌذ فتَسٌتض تْیِ هی کٌٌذ ثِ ّویي دلیل ثِ آًْب  " •
تَلیذکٌٌذُ هی گَیین. ثِ جبًَساًی کِ اص گیبّبى یب جبًَساى تغزیِ هی کٌٌذ، هػشف کٌٌذُ هی گَیین. 
ب تجضیِ هی ضًَذ ٍ هَاد اجسبد هشدُ گیبّبى ٍ جبًَساى تَسض تجضیِ کٌٌذگبى هبًٌذ ثبکتشیْب ٍ قبسچْ
ضیویبیی حبغل کِ دس خبک ثِ غَست ًوک ّب ٍ گیبخبک قشاس داسًذ، هَسد هػشف هجذد گیبّبى 
 " ثشای تَلیذ قشاس هی گیشًذ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 خبک
   گیبخبک ًوک ّب ٍ
  
 تَلیذ کٌٌذُ
   )گیبّبى(
 تجضیِ کٌٌذگبى
  )ثبکتشیْب ٍ قبسچ ّب(
 هػشف کٌٌذُ
  )جبًَساى(
 
 
 
 
 خَسدُ
  هی ضًَذ 
  هیشًذمي 
 تجضیِ
  هی ضًَذ 
 هػشف 
 هی ضًَذ
 
 هی هیشًذ
 کبسثشدّبی ًقطِ هفَْهی دس آهَصش
صهبًی کِ دس فشایٌذ آهَصش، یبد دٌّذگبى خَد اص ًقطِ ّبی هفَْهی جْت اسایِ ای برای آهَزش: ٍسیلِ
ایي کٌٌذ، ثِ هفبّین هْن ٍ ساثغِ آًْب ثب سبیش هفبّین تَجِ ثیطتشی خَاٌّذ کشد. ثِ دسس استفبدُ هی
عشیق کوتش احتوبل ٍجَد داسد کِ ٍقت کلاس سا غشف هَضَػبت کن اّویت کٌٌذ. ایي اهش ًِ تٌْب 
گشدد، ثلکِ هَجت افضایص حس سضبیت یبدگیشًذگبى ٍ ثیطتش ّبی کلاسی هیٍسی دس ثشًبهِسجت ثْشُ
 گشدد.ضذى اًگیضُ آًْب دس یبدگیشی هغبلت اسایِ ضذُ هی
  
کٌٌذ، اثضاسّبی ًقطِ ّبی هفَْهی کِ خَدِ یبدگیشًذگبى آًْب سا تْیِ هی تکَیٌی:ای برای ارزضیابی ٍسیلِ
ّبی ثسیبس هٌبسجی ثشای تطخیع ًَاقع یبدگیشی آًْب هحسَة ضذُ ٍ آهَصش دٌّذُ ثب تَجِ ثِ استجبط
 دسست ٍ ًبدسست دس ایي ًقطِ ّب، ًکبتی سا کِ یبدگیشًذگبى خَة هتَجِ ًطذُ اًذ، تطخیع هی دّذ.
پس اص پبیبى ٍاحذ یبدگیشی هی تَاى ثشای سٌجص یبدگیشی ّبی تشاکوی  ای برای ارزضیابی پایاًی:لٍِسی 
  ّبی آهَصش دادُ ضذُ ثپشداصًذیبدگیشًذگبى اص آًبى خَاست تب ثِ تْیِ ًقطِ هفَْهی هَضَع
 چکیذُ
 لضٍهی ًذاسد ّش هغلجی سا ثب ًقطِ هفَْهی ًطبى دّین. 
 ثشای سسن ّش ًقطِ هفَْهی ًیبص ثِ یک پشسص کبًًَی داسین.  
 اًتخبة الگَی دسست ًقطِ هفَْهی ًیوی اص ساُ است.  
 شگبى یکی اص ساُ ّبی هیبًجش است. استفبدُ اص ًقطِ ّبی هفَْهی خج 
 یکی اص هْوتشیي هْبستْب هفَْم سبصی است.  
 ًقطِ هفَْهی ّن ٍسیلِ ای ثشای آهَصش است ّن اسصیبثی 
 ًقطِ ّبی هفَْهی افشاد هختلف لضٍهب یکی ًیستٌذ 
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